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会計年 石 石 石
嘉永4年 675.924 651.298 467.300
嘉永5年 661.125 847.393 850.850
嘉永6年 736.072 818.298 1298.500
安政元年 830.897 1015.979 513.100
安政2年 830.571 1071.363 1094.800
安政3年 798.947 1009.256 755.650
安政4年 719.865 1036.576 ---
安政5年 764.865 914.877 1722.442
安政6年 711.914 857.227 1770.546
万延元年 673.330 957.112 1755.493
文久元年 --- --- 2072.949
文久2年 776.238 969.399 2951.580
文久3年 610.832 100.805 3315.510
元治元年 --- --- 1825.812
慶応元年 990.613 1095.368 2180.748
慶応2年 711.601 928.701 1317.542
慶応3年 574.327 576.424 1106.908
明治元年 518.050 684.752 581.059
明治2年 497.344 508.546 1337.104
明治3年 498.064 519.990 1183.837
明治4年 558.312 714.680 1551.553





会計年 両 分 朱 匁 分 厘 両 分 朱 匁 分 厘 両 分 朱 匁 分 厘 両 分 朱 匁 分 厘 両 分 朱 匁 分 厘
天保6年 390 2 0 98 2 0 1,039 2 3 13 2 1 1,432 0 0 2 4 8 924 2 3 17 2 5 507 0 0 3 9 8
天保7年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
天保8年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
天保9年 770 2 0 10 8 0 670 1 0 12 6 2 1,441 0 0 8 4 2 935 1 0 1 7 2 505 3 0 6 7 0
天保10年 455 1 0 2 0 1 727 2 0 4 7 6 1,182 3 0 6 7 7 1,146 2 0 9 9 7 36 0 0 11 8 0
天保11年 278 1 0 11 4 4 1,176 1 0 2 7 9 1,454 2 0 14 2 3 1,063 2 0 6 3 2 391 0 0 7 9 1
天保12年 218 3 0 5 0 0 1,226 1 0 10 0 3 1,445 1 0 0 0 3 945 1 0 11 7 4 499 3 0 3 2 9
天保13年 408 1 2 5 9 2 853 1 2 14 1 1 1,262 0 0 5 0 3 990 0 0 1 8 2 272 0 0 3 2 1
天保14年 367 1 0 4 5 1 868 2 0 12 9 8 1,236 0 0 2 4 9 995 1 0 5 1 1 240 2 0 12 3 8
天保15年 732 2 0 14 2 0 848 1 0 7 7 2 1,581 0 0 6 9 5 958 1 0 0 1 7 622 3 0 6 7 8
弘化2年 111 3 0 13 8 6 1,417 1 0 10 9 0 1,529 1 0 9 7 6 997 2 0 3 7 1 531 3 0 6 0 5
弘化3年 556 1 0 11 0 6 2,021 1 0 10 3 6 2,577 3 0 6 4 2 1,977 2 0 4 1 2 600 1 0 2 3 0
弘化4年 684 3 0 10 1 9 901 3 0 1 2 1 1,586 2 0 11 4 0 1,066 0 0 5 7 2 520 2 0 5 6 8
嘉永元年 394 0 0 6 4 4 942 0 0 3 9 2 1,336 0 0 10 3 6 942 2 0 2 0 4 393 2 0 8 3 2
嘉永2年 481 0 0 5 1 3 807 3 0 6 4 5 1,288 3 0 11 5 8 983 0 0 13 9 6 305 2 0 12 6 2
嘉永3年 415 0 0 5 6 1 1,044 1 0 8 8 0 1,459 1 0 14 4 1 952 3 0 1 3 7 506 2 0 13 0 4
嘉永4年 286 3 0 10 1 2 829 1 0 8 7 4 1,116 2 0 3 8 6 1,013 3 0 11 5 8 102 2 0 7 2 8
嘉永5年 346 3 0 4 6 5 1,091 1 0 13 0 7 1,438 1 0 2 7 2 959 3 0 2 3 9 478 2 0 0 3 3
嘉永6年 333 2 0 14 9 0 1,019 2 0 7 9 3 1,353 1 0 7 8 3 957 3 0 1 4 7 396 1 0 6 3 6
嘉永7年 250 1 0 14 8 1 392 2 0 6 4 8 1,643 0 0 6 2 9 1,051 3 0 9 4 6 591 0 0 11 8 3
安政2年 367 1 0 2 8 9 1,412 1 0 8 6 6 1,779 2 0 11 5 5 1,179 2 0 11 5 5 600 0 0 0 0 0
安政3年 253 0 0 4 8 3 1,272 3 0 11 4 6 1,526 0 0 1 2 9 1,193 3 0 7 7 1 332 0 0 8 5 8
安政4年 250 2 0 13 0 0 1,535 2 0 3 0 9 1,786 1 0 1 0 9 1,263 1 0 1 4 2 522 3 0 14 6 7
安政5年 455 3 0 12 9 2 1,233 1 0 10 9 0 1,689 1 0 8 8 2 1,053 0 0 14 6 5 536 0 0 9 1 7
安政6年 386 0 0 13 2 8 1,398 0 0 14 7 5 1,784 1 0 13 0 3 1,269 1 0 13 9 6 514 3 0 14 0 7
万延元年 386 3 0 14 6 6 1,524 3 0 6 9 1 1,911 3 0 6 5 7 1,229 3 0 12 1 0 681 3 0 9 4 7
文久元年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
文久2年 654 2 0 6 7 2 1,124 1 0 77 4 6 1,780 0 0 9 1 8 1,213 3 0 0 4 0 566 1 0 8 7 4
文久3年 808 1 0 1 2 9 1,003 2 0 13 2 3 1,811 3 0 14 5 2 1,302 0 0 14 3 5 509 3 0 0 1 7
元治元年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
慶応元年 1,285 2 0 11 0 0 951 3 0 7 6 8 2,237 2 0 3 6 8 1,580 1 0 10 9 2 657 0 0 7 7 6
慶応2年 1,432 2 0 3 9 8 2,164 2 0 3 7 0 3,597 0 0 7 6 8 1,570 1 0 7 8 5 2,026 2 0 14 8 3
慶応3年 683 2 0 11 4 7 4,120 2 1 29 4 7 4,804 2 0 14 4 3 2,359 3 0 0 5 7 2,444 3 0 13 8 6
明治元年 1,168 0 0 7 4 6 1,851 0 0 3 3 9 3,019 0 0 10 8 5 1,971 2 0 13 5 0 1,047 1 0 12 3 5
明治2年 1,933 0 0 13 2 1 1,347 0 0 8 0 4 3,261 0 0 6 2 5 2,463 0 0 3 6 6 798 0 0 2 5 9
明治3年 862 2 0 8 8 1 2,711 2 0 6 7 5 3,574 1 0 0 5 6 1,805 0 0 11 8 8 1,769 0 0 3 6 8
明治4年 1,655 2 0 10 0 9 2,202 1 0 8 8 0 3,858 0 0 2 8 9 3,494 0 0 3 4 4 363 3 0 14 4 5
明治5年 673 1 0 9 7 7 1,393 1 0 9 9 8 2,066 3 0 4 7 5 1,946 3 0 14 4 8 119 3 0 5 2 7
(出所)　「御殿場酒店勘定細見帳」(近江日野商人館所蔵)。
(註)　　--は帳簿がないことを示す。
現物資産 金融資産 資産合計 負債 純資産
表3 御殿場酒店収益費用勘定
会計年 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘 両 歩 朱 匁 分 厘
天保6年 80 1 2 23 2 8 1,666 2 0 69 8 1 1,746 3 2 93 0 9 456 1 3 0 9 2 1,694 1 1 1 9 2 2,150 3 0 2 8 4 858 3 1 0 6 7 424 1 3 1 0 9 434 1 1 3 3 3
天保7年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
天保8年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
天保9年 35 1 0 32 5 8 2,444 0 0 13 6 2 2,479 3 2 8 7 0 770 2 0 10 8 0 2,483 2 0 13 6 2 3,254 1 0 9 4 2 774 1 0 8 2 2 528 2 0 10 1 5 245 2 0 13 0 7
天保10年 768 3 0 55 8 0 1,251 1 0 2 8 9 2,020 3 0 13 6 9 455 1 0 2 0 1 2,005 3 0 10 7 0 2,461 0 0 12 7 1 440 1 0 2 7 7 398 3 0 10 2 3 4 1 0 7 5 4
天保11年 454 2 0 47 0 1 1,113 0 0 11 3 3 1,568 1 0 13 3 4 278 1 0 11 4 4 1,804 2 0 7 9 8 2,083 0 0 4 4 2 514 2 0 6 0 8 414 3 0 7 1 9 9 2 0 13 8 9
天保12年 278 1 0 11 4 4 1,110 3 0 8 2 8 1,389 0 3 8 4 7 217 1 0 2 0 0 2,007 0 0 5 6 7 2,225 3 0 10 6 7 836 2 1 2 2 0 481 3 3 1 1 2 354 2 2 1 0 8
天保13年 218 3 0 5 0 0 1,483 3 0 3 6 7 1,702 2 0 8 6 7 408 1 2 5 9 2 1,807 2 0 11 3 0 2,216 0 0 9 7 2 513 2 0 1 0 5 419 3 0 8 9 6 9 2 0 7 0 9
天保14年 408 1 0 13 4 2 1,093 0 0 13 2 5 1,500 2 0 71 6 7 367 1 0 4 5 1 1,605 0 0 0 0 8 1,972 1 0 4 5 9 470 2 0 7 9 2 434 1 0 7 1 9 3 1 0 0 7 3
弘化元年 366 1 0 64 5 1 1,931 3 0 6 6 2 2,299 0 0 11 1 3 732 2 0 14 2 0 2,408 0 0 6 2 7 3,140 3 0 5 4 7 841 2 0 9 3 4 585 3 0 6 7 8 254 3 0 2 5 6
弘化2年 732 2 0 14 2 0 1,396 3 0 4 7 7 2,129 2 0 3 9 7 101 3 0 13 8 6 2,540 0 0 10 5 1 2,642 0 0 9 4 7 502 2 0 5 5 0 523 2 0 14 7 0 -21 0 0 -9 -2 0
弘化3年 111 0 0 58 8 6 2,341 0 0 3 4 8 2,453 0 0 2 3 4 546 1 0 11 0 6 2,961 0 0 2 5 3 3,507 1 0 13 5 9 1,064 1 0 11 2 5 639 1 0 5 7 5 425 0 0 5 5 0
弘化4年 556 1 0 11 0 6 1,545 2 0 12 1 2 2,101 1 0 8 1 8 689 3 0 10 1 9 1,943 3 0 9 2 7 2,628 3 0 4 4 6 527 1 0 11 2 8 457 1 0 12 9 9 69 3 0 13 2 9
嘉永元年 684 3 0 10 1 9 1,242 0 0 4 1 5 1,926 3 0 14 3 4 394 0 0 6 4 4 2,344 0 0 3 7 6 2,738 0 0 10 2 0 811 0 0 10 2 6 589 3 0 11 5 4 221 0 0 13 7 2
嘉永2年 392 0 0 126 4 4 1,463 2 0 2 1 7 1,857 2 0 8 6 1 481 0 0 5 1 3 2,137 0 0 12 3 3 2,618 1 0 2 4 6 760 2 0 8 8 5 526 3 0 13 0 2 233 2 0 10 8 3
嘉永3年 480 0 0 65 1 3 1,774 0 0 1 9 8 2,253 0 0 126 1 1 415 0 0 5 6 1 2,673 3 0 0 8 9 3,088 3 0 6 5 0 833 3 0 0 3 9 569 2 0 13 3 3 264 0 0 2 0 6
嘉永4年 414 1 0 50 6 1 1,062 2 0 1 5 0 2,077 2 0 7 1 1 286 3 0 10 1 2 2,338 1 0 8 3 9 2,625 1 0 3 5 1 547 2 0 11 4 0 585 0 0 7 5 7 -37 -1 0 -11 -1 -7
嘉永5年 281 3 0 310 1 3 1,640 2 0 0 7 7 1,927 1 0 10 8 9 346 3 0 4 6 5 2,417 1 0 3 0 4 2,764 0 0 7 6 9 836 2 0 11 8 0 684 2 0 9 6 8 152 0 0 2 1 2
嘉永6年 339 0 0 469 6 5 1,621 1 0 1 4 5 1,968 0 0 6 1 0 333 2 0 14 9 0 2,469 3 0 11 9 4 2,803 2 0 11 8 4 835 2 0 5 7 4 548 3 2 4 9 0 286 2 2 0 8 4
安政元年 333 2 0 14 9 0 1,431 3 0 5 5 1 1,765 2 0 5 4 6 250 1 0 14 8 1 2,698 2 0 10 9 9 2,949 0 0 10 8 0 1,183 2 0 5 3 4 567 1 0 9 3 9 616 0 0 11 9 5
安政2年 250 1 0 14 8 1 1,771 2 0 8 9 8 2,022 0 0 8 7 9 367 1 0 2 8 9 3,031 2 0 8 0 9 3,398 3 0 10 9 8 1,376 3 0 2 1 9 758 1 0 10 6 7 618 1 0 6 5 2
安政3年 367 1 0 2 8 9 1,792 2 0 2 4 1 2,159 3 0 5 3 0 220 3 0 11 2 5 2,898 0 0 1 5 1 3,118 3 0 12 7 6 959 0 0 7 4 6 804 3 0 4 5 6 154 1 0 2 9 0
安政4年 253 0 0 4 8 3 1,827 3 0 8 7 8 2,080 3 0 13 6 1 250 2 0 13 0 0 2,794 3 0 5 4 4 3,045 2 0 3 4 4 964 2 0 4 8 1 791 3 0 13 6 9 172 2 0 6 1 4
安政5年 250 2 0 13 0 0 2,144 0 0 2 3 1 2,394 3 0 0 3 1 455 3 0 12 9 2 3,053 0 0 12 6 8 3,509 0 0 10 6 0 1,114 1 0 10 2 9 772 2 0 10 6 6 341 2 0 14 6 3
安政6年 403 1 0 10 9 2 1,568 3 0 1 9 1 1,972 0 0 12 8 3 386 0 0 13 2 8 2,787 0 0 14 0 1 3,173 1 0 12 2 9 1,201 0 0 14 4 6 727 1 0 14 4 7 473 3 0 0 9 9
万延元年 346 0 0 13 2 8 2,235 3 0 13 6 2 2,582 0 0 11 9 0 386 2 0 29 6 6 3,457 1 0 29 4 9 3,843 3 0 59 1 5 1,262 2 0 2 2 5 890 3 0 12 4 7 452 2 0 4 7 8
文久元年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
文久2年 390 3 0 6 4 8 2,551 0 0 1 5 9 2,941 3 0 8 0 7 654 2 0 6 7 2 3,766 2 0 4 4 2 4,421 0 0 11 1 4 1,479 1 0 3 0 7 852 1 0 8 9 6 626 3 0 9 1 1
文久3年 654 2 0 6 7 2 3,349 1 0 14 3 3 4,004 0 0 6 0 5 808 1 0 1 2 9 4,467 3 0 10 7 3 5,276 0 0 12 0 2 1,272 0 0 5 9 7 1,060 2 0 8 7 6
元治元年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
慶応元年 795 3 0 5 6 6 3,501 0 0 4 8 4 4,296 3 0 10 5 0 1,285 2 0 11 0 0 5,657 0 0 7 0 8 6,942 3 0 3 0 8 2,645 3 0 7 5 8 1,890 1 0 9 3 7 755 1 0 13 1 7
慶応2年 1,285 2 0 11 0 0 3,310 2 0 0 1 4 4,596 0 0 11 1 4 1,432 2 0 3 9 8 6,658 2 0 2 4 0 8,091 0 0 6 3 8 3,494 3 0 10 2 4 1,540 1 0 4 0 8 1,954 2 0 6 1 6
慶応3年 1,430 2 0 3 9 8 3,515 2 0 2 3 8 4,946 0 0 6 3 6 683 3 0 11 4 7 7,637 2 0 9 6 3 8,311 1 0 6 1 0 3,365 0 0 14 7 4 1,052 0 0 7 4 7 2,313 0 0 7 2 7
明治元年 683 2 0 11 4 7 5,933 0 0 13 1 1 6,616 3 0 9 5 8 1,168 0 0 7 4 6 7,169 3 0 6 7 3 8,337 3 0 14 1 9 1,721 0 0 4 6 1 1,454 3 0 4 2 7 266 1 0 0 3 4
明治2年 1,168 0 0 7 4 6 5,926 2 0 6 0 1 7,094 2 0 13 4 7 1,913 3 0 13 2 1 6,495 1 0 0 4 7 8,409 0 0 13 6 8 1,314 2 0 0 2 3 1,500 3 0 0 2 3 -186 -1 0 0 0 0
明治3年 1,913 3 0 13 2 1 4,791 2 0 6 4 2 6,705 2 0 4 6 3 862 2 0 8 8 1 8,429 1 0 8 7 7 9,322 0 0 2 5 8 2,616 1 0 12 9 5 1,843 0 0 9 1 9 773 1 0 3 7 6
明治4年 862 2 0 8 8 1 9,815 1 0 6 6 7 10,678 0 0 0 4 8 3,888 0 0 2 8 9 10,621 1 0 3 8 2 14,509 1 0 6 7 1 3,831 1 0 6 2 3 2,868 0 0 5 4 2 963 1 0 0 8 1
明治5年 1,655 2 0 10 0 9 4,613 1 0 14 6 5 6,269 0 0 9 7 4 2,066 3 0 4 7 5 8,168 2 0 5 7 9 10,235 1 0 10 5 4 3,966 1 0 0 8 0 1,990 2 0 1 1 6 1,975 2 0 14 6 4
(出所)　「御殿場酒店勘定細見帳」(近江日野商人館所蔵)。
(註)　　--は帳簿がないことを示す。原史料に数値がシルされていない場合でも，算出可能である場合は計算のうえ記載した。
G売上総利益(=F-C) H費用 I営業利益(=G-H)A期首在庫 B仕入 C(期首在庫+仕入) D期末在庫 E売高 F(期末在庫＋売高)
表4 天保11年11月「御殿場酒店勘定細見帳」覚・内
両 歩 朱 匁 分 厘
資産 現物在庫 0 0 0 0 0 0 酒焼酎一切なし (1)
21 0 0 0 0 0 酢 42石 (2)
10 3 0 8 5 3 塩取合 199俵　駄賃共 (3)
1 2 0 11 0 1 醤油∧吉 13樽 (4)
4 3 0 5 5 7 ∧山印同 49樽 (5)
239 1 0 7 8 3 古蔵米 541俵 (6)
0 2 0 0 0 0 裸麦 4斗入2俵 (7)
0 0 0 8 5 0 稈 1俵 (8)
計 277 3 0 41 4 4 (9)
金融資産 11 0 0 4 1 8 方〄時貸惣々高 (10)
7 2 0 0 0 0 ○大店へかし古桶3本代 (11)
4 2 0 119 2 8 店ニ有金銭 (12)
1,151 0 0 14 3 3 ∧叶店へ預ケ指引々かし (13)
計 1,174 0 0 137 7 9 (14)
資産合計 1,454 2 0 14 2 3 (15)
負債 6 1 0 7 0 5 大工桶屋日用給金預り (16)
3 2 0 0 6 4 カギ叶店酢代差引預り (17)
9 3 0 1 6 8 ○大店正油代指引預り (18)
6 2 0 7 7 5 同店■渡し分かり (19)
107 1 0 4 2 0 新酒売出し 80石4斗9升売出分引 (20)
800 0 0 0 0 0 株金ニ引 (21)
70 0 0 0 0 0 給金引当 (22)
60 0 0 0 0 0 秋勘定之節　5両増ニ引置 (23)
負債合計 1,063 1 0 21 3 2 (24)
純資産 391 0 0 7 9 1 売出過之徳用 (25)
為登金 391 0 0 0 0 0 (26)
両 歩 朱 匁 分 厘
売掛金 1,064 3 0 14 3 0 方〄掛方惣々高 (27)
31 2 2 3 1 0 配分割ニ相成候分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候分(28)
25 0 0 0 9 6 亥改yヘル (29)
酒造高 亥冬造り高 酒 632石 (30)
期首在庫 〃秋改有物 古酒 55石 (31)
仕入高 大叶ニ而買入分 酒 10石 (32)
売高 売揚惣々 778石1斗8升5合 (33)
差引 売出し出石過上 81石1斗8升5合 (34)
（出所）天保11年11月「御殿場店勘定細見帳」近江日野商人館所蔵。
（註）   ■は虫損を示す。
表5 天保11年11月「御殿場酒店勘定細見帳」訳書・諸入用
両 歩 朱 匁 分 厘
期首在庫 454 2 0 47 0 1 7口有物〆 (35)
仕入 787 0 0 2 6 6 ∧叶y買米代 1,779俵分 (36)
59 1 0 4 5 1 ○山ニ而買入米 149俵 (37)
22 3 0 10 8 4 大豆 45俵8升4合 (38)
2 0 0 0 8 5 稗 2俵5升 (39)
88 0 0 11 2 5 塩沼津三軒ニ而 1,900俵 (40)
125 3 0 12 2 7 ○大醤油 1,288樽 (41)
2 2 0 0 0 0 辰巳屋源右衛門殿灰代拂 (42)
15 1 0 0 0 0 ○大カギ叶ニ而酒10石買入 (43)
6 2 0 14 2 6 かぎ叶店酢買入〆 6駄半 (44)
1 1 0 10 0 0 ○大店ｙ酢買入〆 (45)
1 3 0 4 6 9 焼酎粕 18俵 (46)
計 1,566 2 0 118 3 4 (47)
期末在庫 277 3 0 41 4 4 現物在庫合計 (48)









計 2,082 1 0 49 4 2 (58)
売上総利益 514 2 0 6 0 8 (59)
費用 16 0 2 0 0 235 諸入用小遣ひ〆 (60)
89 2 0 2 6 3 飯米 112俵6升 (61)
3 2 0 9 1 3 大豆味噌馬〆テ 7俵8升4合 (62)
2 0 0 0 8 5 馬稗 14俵 (63)
26 2 2 0 0 30 薪代駄賃〆 (64)
34 0 0 0 0 23 諸駄賃〆 (65)
10 2 0 3 0 132 車屋8件ト総払方〆 (66)
27 0 1 0 0 167 竹木万調物〆 (67)
26 1 3 0 0 115 松本樽買入〆 (68)
0 2 0 0 0 345 大工2人作料払 (69)
10 0 0 0 0 205 桶屋5人分作料払 (70)
4 0 0 0 0 703 縫物師貸着賃共払〆 (71)
3 2 0 0 0 700 薬礼〆 (72)
17 1 0 2 0 809 蔵日用方々へ払〆 (73)
19 0 0 0 4 2 ∧叶店諸色払〆 (74)
28 1 0 0 8 4 同店取替物〆 (75)
3 0 0 12 4 3 ○大店醤油駄賃取かへ (76)
11 3 1 0 0 63 店若者8人分貸〆 (77)
50 2 0 0 0 0 日野ニ而かり候分〆 (78)
70 0 0 0 0 0 給金引当 (79)
計 413 3 2 7 1 9 (80)
純利益 99 2 0 13 8 9 (81)
（出所）天保11年11月「御殿場店勘定細見帳」近江日野商人館所蔵。




















両 .分 .朱 匁 . 両 .分 .朱 匁 . 両 .分 .朱 匁 . 両 .分 .朱 匁 . 両 .歩 .朱 匁 . 両 .歩 .朱 匁 .
嘉永4年 547 . 2 . 0 11 . 4 0 1,495 . 0 . 0 1 . 2 7 92 . 2 . 0 8 . 0 8 天保9年 505 . 3 . 0 6 . 7 0 502 . 2 . 0 5 . 3 4
嘉永5年 836 . 2 . 0 11 . 8 0 1,662 . 1 . 0 9 . 8 6 637 . 1 . 0 9 . 0 4 225 . 0 . 0 7 . 5 9 天保10年 36 . 0 . 0 11 . 8 0 72 . 0 . 0 10 . 3 1
嘉永6年 835 . 2 . 0 5 . 7 4 1,982 . 1 . 0 6 . 7 0 492 . 1 . 0 4 . 2 0 435 . 0 . 0 5 . 4 3 天保11年 391 . 0 . 0 7 . 9 1 23 . 3 . 0 7 . 2 5
安政元年 1,183 . 2 . 0 5 . 3 4 1,062 . 3 . 0 1 . 5 8 841 . 1 . 0 7 . 9 5 205 . 0 . 0 6 . 7 4 天保12年 499 . 3 . 0 3 . 2 9 17 . 2 . 0 11 . 3 8
安政2年 1,376 . 3 . 0 2 . 1 9 1,302 . 0 . 0 0 . 8 3 492 . 1 . 0 14 . 8 6 398 . 1 . 0 14 . 3 3 天保13年 272 . 0 . 0 3 . 2 1 28 . 1 . 0 3 . 3 4
安政3年 959 . 0 . 0 7 . 4 6 949 . 0 . 0 14 . 2 5 535 . 3 . 0 2 . 3 2 431 . 2 . 0 3 . 4 4 天保14年 240 . 2 . 0 12 . 3 8 58 . 3 . 0 2 . 2 4
安政4年 964 . 2 . 0 4 . 8 3 1,517 . 2 . 0 0 . 2 2 422 . 2 . 0 1 . 3 6 620 . 0 . 0 4 . 5 4 天保15年 622 . 3 . 0 6 . 7 8 60 . 0 . 0 6 . 1 2
安政5年 1,114 . 1 . 0 10 . 2 9 1,223 . 0 . 0 9 . 2 6 339 . 1 . 0 13 . 5 3 516 . 3 . 0 1 . 0 7 弘化2年 531 . 3 . 0 6 . 0 5 352 . 0 . 0 2 . 4 4
安政6年 1,201 . 0 . 0 14 . 4 6 1,374 . 1 . 0 7 . 8 6 396 . 1 . 0 9 . 4 2 443 . 1 . 0 13 . 7 3 弘化3年 600 . 1 . 0 2 . 3 0 143 . 3 . 0 13 . 5 5
万延元年 1,262 . 2 . 0 2 . 2 5 1,220 . 3 . 0 13 . 6 6 986 . 2 . 0 5 . 9 8 556 . 1 . 0 9 . 5 4 弘化4年 520 . 2 . 0 5 . 6 8 256 . 1 . 0 13 . 2 3
文久元年 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 959 . 2 . 0 1 . 2 0 107 . 0 . 0 4 . 6 6 嘉永元年 393 . 2 . 0 8 . 3 2 △2 . 2 . 0 2 . 5 0
文久2年 1,479 . 1 . 0 3 . 0 7 1,971 . 0 . 0 14 . 9 5 564 . 2 . 0 6 . 2 7 596 . 0 . 0 7 . 6 9 嘉永2年 305 . 2 . 0 12 . 6 2 265 . 0 . 0 10 . 9 5
文久3年 1,272 . 0 . 0 5 . 9 7 1,936 . 2 . 0 1 . 7 2 558 . 0 . 0 9 . 2 4 1,194 . 3 . 0 10 . 7 0 嘉永3年 506 . 2 . 0 13 . 0 4 476 . 2 . 0 8 . 3 7
元治元年 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 1,033 . 3 . 0 1 . 9 9 466 . 3 . 0 1 . 8 7 嘉永4年 102 . 2 . 0 7 . 2 8 501 . 3 . 0 8 . 8 9
慶応元年 2,645 . 3 . 0 7 . 5 8 3,402 . 3 . 0 2 . 0 8 1,337 . 3 . 0 2 . 5 5 1,156 . 3 . 0 2 . 7 6 嘉永5年 478 . 2 . 0 0 . 3 3 345 . 1 . 0 1 . 4 2
慶応2年 3,494 . 3 . 0 10 . 8 4 2,767 . 3 . 0 13 . 8 6 1,698 . 3 . 0 11 . 3 5 1,604 . 3 . 0 8 . 3 8 嘉永6年 396 . 1 . 0 6 . 3 6 116 . 3 . 0 4 . 2 5
慶応3年 3,365 . 0 . 0 14 . 7 4 2,586 . 1 . 0 6 . 1 4 937 . 0 . 0 10 . 8 0 △ 1,331 . 1 . 0 5 . 2 8 嘉永7年 591 . 0 . 0 11 . 8 3 406 . 2 . 0 10 . 6 3
明治元年 1,721 . 0 . 0 4 . 6 1 4,021 . 1 . 0 3 . 4 3 1,325 . 0 . 0 4 . 3 4 925 . 2 . 0 10 . 5 6 安政2年 600 . 0 . 0 0 . 0 0 182 . 0 . 0 10 . 2 8
明治2年 1,314 . 2 . 0 0 . 2 1 2,959 . 0 . 0 7 . 4 4 174 . 3 . 0 3 . 2 1 107 . 2 . 0 13 . 8 2 安政3年 332 . 0 . 0 8 . 5 8 243 . 0 . 0 1 . 9 5
明治3年 2,616 . 1 . 0 12 . 9 5 3,782 . 1 . 0 8 . 2 3 1,866 . 3 . 0 9 . 9 9 △ 193 . 2 . 0 3 . 3 8 安政4年 522 . 3 . 0 14 . 6 7 357 . 0 . 0 11 . 7 4
明治4年 3,831 . 1 . 0 6 . 2 3 1,749 . 0 . 0 14 . 7 4 564 . 3 . 0 1 . 8 7 △ 839 . 0 . 0 13 . 0 0 安政5年 536 . 0 . 0 9 . 1 7 111 . 3 . 0 10 . 7 3
明治5年 3,966 . 1 . 0 0 . 8 0 854 . 0 . 0 2 . 2 2 －－－－－－－－－ －－－－－－－－－ 安政6年 514 . 3 . 0 14 . 0 7 157 . 0 . 0 3 . 9 0
万延元年 681 . 3 . 0 9 . 4 7 380 . 2 . 0 14 . 1 3
(出所)「小田原店勘定細見帳」「御殿場店勘定細見帳」「伊豆店勘定細見帳」「沼津店勘定細見帳」(近江日野商人館所蔵)。 文久元年 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（註）△はマイナスを示す。－－－は帳簿がないことを示す。空白は原史料に数値の記載がないことを示す。 文久2年 566 . 1 . 0 8 . 7 4 114 . 3 . 0 1 . 1 0
文久3年 509 . 3 . 0 0 . 1 7 450 . 0 . 0 6 . 6 6
元治元年 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
慶応元年 657 . 0 . 0 7 . 7 6 1,348 . 3 . 0 1 . 4 7
慶応2年 2,026 . 2 . 0 14 . 8 3 580 . 2 . 0 11 . 1 8
慶応3年 2,444 . 3 . 0 13 . 8 6 1,571 . 3 . 0 1 . 2 3
明治元年 1,047 . 1 . 0 12 . 3 5 1,046 . 3 . 0 12 . 5 1
明治2年 798 . 0 . 0 2 . 5 9 1,018 . 3 . 0 14 . 4 0
明治3年 1,769 . 0 . 0 3 . 6 8 1,579 . 2 . 0 10 . 0 5
明治4年 363 . 3 . 0 14 . 4 5 919 . 2 . 0 13 . 0 4
明治5年 119 . 3 . 0 5 . 2 7 △ 1,020 . 3 . 0 7 . 2 7
(出所)「御殿場酒店勘定細見帳」「小田原店勘定細見帳」(近江日野商人館所蔵)。
(註)△はマイナスを示す。－－－－は帳簿がないことを示す。
御殿場酒店純資産 小田原店純資産御殿場酒店売上総利益 沼津店売上総利益伊豆店売上総利益小田原店売上総利益

